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 PDLQO\ DIIHFWHG
E\SDUDPHWHUV OHDGLQJ WRIRUFHGHSHQGHQWHODVWLF ORVVHV
FDQ EH LPSURYHG XVLQJ D FRQWUROODEOH DGGLWLRQDO WRRO
D[LV 5HSURGXFLELOLW\ RI WDUJHW YDOXH RU GHYLDWLRQ
UHVSHFWLYHO\ LV FRPSDUDEOH WR FRQYHQWLRQDO EDFNZDUG
FXS H[WUXVLRQ SURFHVVHV $FFXUDF\ RI WKH WDUJHW YDOXH
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UHGXFLEOHLQFDVHRIDQLGHDOYHORFLW\UDWLRRISXQFKDQG
FRXQWHUSXQFKYHORFLW\KDVEHHQFKRVHQ
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